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Modelisme naval 
Elpresent article del bon amic i coHaborador del Museu i d'aquest Buílletí, l'AgustíMartín i Mallofré, va serpublicat inicialment 
a la revista BASF Información el gener de 1991. Grades per permetre'ns reproduir-lo aquí. 
La construcció d'embarcacions a escala reduída és avui 
un passatemps apassionant al qual, a mes del plaer del cons-
tructor, es fX)t atribuir una fínalitat purament decorativa. 
No obstant, de models de vaixells se n'han construi't d'en^á 
deis albors de la historia i amb fmalitats molt diverses. 
Els antics egipcis enterraven els seus faraons amb llurs 
tresors mes preuats, i al seu costat hi havia sempre un model 
d'una ñau que simbolitzava la mítica barca on les animes deis 
diftmts efectuaven el viatge al mes enllá. 
Durant mes de tres segles, al sostre de Termita de Sant 
Simó de Mataró hi va haver penjat un ex-vot' que represen-
tava una caraveMa del segle xv, realitzada per un artesa de 
l'época, i que es coneix amb el nom de Coca de Mataró. 
Gracies en aquest model, línic de l'época, han pogut ser estu-
diades les formes i els volums de les naus d'antany. Per des-
gracia, i per unes fosques circumstancies, aquest model va 
desaparéixer de Termita i avui és la joia del Museu Prins 
Hendrik de Rotterdam. 
Durant els segles xvii i xvni les mestrances angleses, fran-
ceses i espanyoles construíen models a escala reduída deis 
seus grans projectes navals, per ser presentats al rei i a Talmi-
rallat, a fi d'aconseguir-ne Taprovació. Una gran part d'aques-
tes naus miniaturitzades es conserven en diversos museus 
marítims. Aqüestes peces son d'un valor incalculable per ais 
historiadors, els arqueólegs navals i els modelistes. 
Encara que el modelisme naval és un hobtfy que ha assolit 
una considerable importancia aquests darrers anys, cal des-
tacar que, antigament, la majoria de models foren construíts 
per mariners de l'época de la vela, aprofitant les llargues esto-
nes de lleure durant la navegado. Especialment quan es nave-
gava entre les calmes tropicals. 
Avui el modelista apassionat disposa d'una ampia gam-
ma d'opcions per satisfer la seva passió: des de la capsa de 
muntatge, en la qual venen prefabricades totes les peces que 
formaran el buc i Taparell, fins a la construcció d'una com-
plicada ñau partint solament deis seus plánols. 
En general, i aixó és molt aconsellable, cal que el mode-
lista procedeixi progressivament, comen^ant pels tipus mes 
senzills, tant de disseny com de sistema d'execució, fms arri-
bar ais mes complexos. En el primer cas no és indispensa-
ble teñir un gran nombre d'eines, senzillament les básiques: 
serra de bogir, serra plana petita, martell, alicates, punxó, 
broca, tisores, pinces, etc. En cambi, a Thora d'executar el 
treball de construcció d'un vaixell complex poden intervenir-
hi ádhuc eines fetes a mida. 
Es ideal i gairebé indispensable disposar d'una habitació-
taller on tinguem les eines ordenades i tot el material prepa-
rat per poder reemprendre la construcció en qualsevol 
moment. Moltes vegades, per no disposar d'aquest espai no 
hi ha mes remei, si ens ho deixen fer, que habilitar un taller 
provisional a la cuina, a Teixida o al menjador. 
Possiblement que el factor rñés important a Thora de deci-
dir el tipus d'embarcació que construirem és la possessió de 
les nocions básiques per efectuar Tobra. De fet, hi ha molt 
poca informado per construir els models; pero és IBCÍI acon-
seguir plánols espjecífics per a modelistes. Una vegada selec-
Model de barca mallorquína d'un pal 
amb vela llatina (segle xix). 
cionats els plánols i abans de procedir a tallar les fustes, 
comenga la tasca d'interpretació i d'investigació d'on cal cer-
car fonts d'informació referents al vaixell escollit. Per a aixó 
ens ajudaran els Uibres, i si és possible és aconsellable la visita 
a algún museu marítim, ja que tots teñen importants fons 
bibliográfics. 
Un deis inconvenients mes importants amb qué s'ha 
d'enfrontar el modelista que s'inicia és el vocabulari marí-
tim, perqué tots els elements que intervenen en la construc-
ció naval teñen nom propi i ens hem d'acostumar a anomenar-
los com cal; ens será de molta ajuda un diccionari náutic. 
Heus ací uns pocs exemples del que diem: En els vaixells 
no hi ha finestres, sino portells, ni hi ha cordes,^ sino 
caps; tampoc no hi ha vigues, sino baus, etc. 
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Podríem omplir pagines i pagines parlant de modelisme 
naval, pero no és l'objecte d'aquest escrit. El modelisme és a 
l'abast de tothom, només cal que ens introduim en aquest 
meravellós món perqué ens adonem de com és d'increíble. 
AGUSTÍ MARTÍN I MALLOFRÉ 
Capitá de la Marina Mercanl 
Notes: 
1. Ex-vot: Els mariners construien embarcacions votives o pintaven quadres que 
després dipositaven a les ermites de la seva devoció, com a mostra del seu agrairnent 
peí felif acabament d'un viatge o per haver-se guarit d'alguna malaltia adquirida durant 
la iravessia. 
2. Cordes: Diguem que totes les cordes d"una ñau son «caps» llevat d'una: la del 
rellolí'e. 
Model (¡'embarcado tonyinera «Kerz-Alao» 
de la Bretanya (segle xix). 
I M P O R T A N T 
Fins avui aquest Butlletí Singladures del Museu Municipal de Vilassar de Mar —onze números i un suplement— 
s'ha repartit gratuítament entre tothom qui ho ha anat soMicitant al llarg deis mes de sis anys que fa que va sortir-ne 
el primer número (juny de 1985). 
Quan la gran majoria de persones que el reben preguntaven si calia pagar-lo, els responíem que, de moment, no. 
En les condicions en qué es movia el Museu no hi havia oportunitat d'organitzar gairebé cap activitat, i una de les 
poques que es portava a terme era l'edició de Singladures, que es fmangava amb la minsa assignació municipal. 
Ara —ja era hora!— la situació ha canviat... Cal una reestructurado a fons i un enfocament nou. Si volem un Museu 
tal com els vilassarencs ens mereixem, el seu funcionament portara considerables despeses, que hem de procurar que 
no carreguin exclusivament a les espatlles del pressupost municipal. 
Anirem al darrere de les máximes ajudes institucionals, demanarem coHaboracions d'entitaLs i de particulars, tant 
en diners com en treball personal o idees, i, és ciar, haurá arribat el moment que els lectors de Singladures 
contribueixin monetáriament a les despeses d'edició del Butlletí del Museu, si no pagant-ne el seu import integre, sí 
que una part substancial per tal de descarregar el pressupost general de la casa. 
A partir del proper número, és a dir, del primer que surti l'any 1992, rebran gratuítament Singladures els socis 
del «CoHectiu La Sénia del Rellotge», en concepte de portaveu del Museu de la Marina, el cost del qual anirá 
compres en la quota d'associat. Les persones no pertanyents al CoHectiu (pot ser-ne tothom) podran adquirir 
Singladures en les dependéncies del propi Museu. 
Es la solució que ens ha semblat mes adient perqué aquest Butlletí pugui seguir sórtint i també la manera que els 
lectors de sempre ens demostrin el seu interés per continuar rebent-lo. 
Dintre d'aquest mateix número trobareu la convocatoria de l'Assemblea Constitutiva del CoHectiu. 
